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 GUITERAS GENER, JUAN (1852-1925)
Dr. Gregorio Delgado García.
Especialista de II grado en Microbiología. Profesor Consultante. 
Salubrista e infectólogo cubano de prestigio internacional. Nació en Matanzas, provincia 
Matanzas, el 4 de enero de 1852, hijo de Eusebio Guiteras y Josefina Gener. La familia Guiteras 
es de gran importancia en la cultura cubana, su padre y sus tíos Pedro José y Antonio Guiteras 
Font, fueron eminentes pedagogos y sacrificados patriotas, y Pedro José, además de obra clásica 
en la historiografía cubana. Juan Guiteras recibió las enseñanzas primara y secundaria en el 
famoso Colegio “ La Empresa”, de Matanzas, propiedad de su familia, para graduarse de 
Bachiller en Artes en el Instituto de Segunda Enseñanza de Matanzas (1867). Sus estudios de 
medicina los comenzó en la Universidad de La Habana y los terminó en la de Pennsylvania, 
donde se graduó de Doctor en Medicina (1873) con la tesis “Influencia de la actividad funcional 
en el desarrollo del esqueleto”, premio de la Facultad de Medicina y de Doctor en Filosofía 
(1873). Revalidó su título de Doctor en Medicina en la Universidad de la Habana (1901). Fue 
médico interno y de visitas del Hospital de Filadelfia (1873-1879). En Frankfurt, Alemania, 
completó su especialización en Anatomía Patológica junto a Weigert (1889) y en el Instituto de 
Higiene de Berlín (1891) estudió la tuberculina con Koch, fue colaborador de Ehrlich y trabajó 
con Virchow, Liebeich, Hirsch, Pfeiffer y Kitasato, entre otros. Hablaba y escribía perfectamente 
en siete idiomas. Su carrera docente comenzó como Instructor de Semiología en la Universidad 
de Pennsylvania (1879-1884), Profesor de Patología y Clínica Médica de la Escuela de Medicina 
de Charleston (1885-1889), Profesor de Patología General y Especial en la Universidad de 
Pennsylvania (1889-1899), Profesor titular de Patología General y Patología de Afecciones 
Intertropicales de la Universidad de la Habana (1899-1921) y Profesor de Honor (1921-1925). 
Fue Decano de la Facultad de Medicina y Farmacia (1905-1909). Como oficial médico del 
Marine Hospital Service realizó una notable labor como infectólogo y participó en la Guerra 
Hispano-cubano-americana (1898). Perteneció a la Primera Comisión americana para el Estudio 
de la Fiebre Amarilla 81879) y durante muchos años fue infectólogo consultante de la Fundación 
Rockefeller. Ocupó en Cuba los mas altos cargos sanitarios: presidente de la Comisión de Fiebre 
Amarilla, director del Hospital de Enfermedades Infecciosas “Las Ánimas” (1901-1909), 
Director Nacional de Sanidad (1909-1921) y Secretario de Sanidad y Beneficencia (1921-1922). 
Fundó y dirigió en La Habana las Revista de Medicina Tropical y Revista de Medicina Tropical e 
Higiene. Fue una autoridad de prestigio internacional en el conocimiento de la infectología en 
general y fiebre amarilla en particular. En Cuba se le considera el padre de la Parasitología 
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Cubana. Su importante obra científica comprende el libro de texto “Notas sobre Lecciones de 
Patología General y Especial” (1895), colaboraciones en obras tan importantes como 
“Enciclopedia de enfermedades quirúrgicas de la infancia” (1889) de Keating, “American Tex 
Book of Therapeutics” (1896) y “Handbook of the Medical Sciences” (1904) y 159 monografías 
y artículos. Perteneció a numerosas academias y sociedades científicas de América y Europa. Al 
constituirse la Federación Médica de Cuba, una gran representación de los médicos del país en el 
teatro Payret de La Habana, lo eligió por aclamación su primer presidente. Cuatro días después, 
el 28 de octubre de 1925, falleció en Matanzas, como un verdadero símbolo de la dignidad 
médica y el patriotismo cubano. 
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